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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 5T
















Kontrak perkuliahan  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Kamis
22 Okt 2020
Konsep Dasar Kewirausahaan  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Kamis
29 Okt 2020
Survei Pasar  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Kamis
5 Nov 2020
Jenis-Jenis Usaha  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Kamis
12 Nov 2020
Manajemen Organisasi  15 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Kamis
19 Nov 2020
Produksi  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Kamis
26 Nov 2020
Perhitungan Break Event Point (BEP)  16 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Senin
7 Des 2020
UTS  18 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 050250320 - Kewirausahaan
: 5T
















Produksi Produk kewirausahaan (praktik)  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Kamis
17 Des 2020
Menyusun proposal bisnis (Proposal PKM)  16 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Kamis
7 Jan 2021
Analisis kelayakan usaha (SWOT dan Kanvas Model)  14 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Kamis
14 Jan 2021
Marketing  17 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Kamis
21 Jan 2021
Pengemasan dan labeling  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Kamis
28 Jan 2021
Expo produk kewirausahaan  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Sabtu
30 Jan 2021
Expo Kewirausahaan  18 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Sabtu
6 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 050250320 - Kewirausahaan
: 5T
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1605025163 GAVITA OKTARIANA 16  100
 2 1705025004 ELIS SETYANINGRUM 16  100
 3 1705025007 LILIK LASMINA 16  100
 4 1705025015 ZULFA VELDA YANTI 15  94X
 5 1705025037 ASYIFFA SASKIA PUTRI 14  88X X
 6 1705025062 SILVY KHOIRYAH 15  94X
 7 1705025097 NURUL FADILLA 16  100
 8 1705025169 LIS HANDAYANTI 16  100
 9 1705025194 NADA SYAFIRA 16  100
 10 1705025198 SHAFA NURKHAISA 15  94X
 11 1705025201 HULAIFAH NURUL AZIZAH 16  100
 12 1705025209 LUTHFIA ANANDA PUTRI 16  100
 13 1705025212 PUTRI PURNAMASARI SAKINAH 15  94X
 14 1705025214 INDAH PUSPITA SARI 14  88X X
 15 1705025223 UMMU SYAHIDAH 16  100
 16 1705025231 ANNE FEBRIA WAFDALIANTY 16  100
 17 1705025239 SITI AMINAH 13  81X X X
 18 1705025251 DINA MELIANA 15  94X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1605025163 GAVITA OKTARIANA  89 85  87 85 A 86.80
 2 1705025004 ELIS SETYANINGRUM  83 82  85 80 A 83.25
 3 1705025007 LILIK LASMINA  84 83  83 80 A 82.95
 4 1705025015 ZULFA VELDA YANTI  45 80  83 80 B 72.45
 5 1705025037 ASYIFFA SASKIA PUTRI  45 83  83 80 B 73.20
 6 1705025062 SILVY KHOIRYAH  45 83  83 80 B 73.20
 7 1705025097 NURUL FADILLA  45 85  87 83 B 75.60
 8 1705025169 LIS HANDAYANTI  85 83  83 80 A 83.20
 9 1705025194 NADA SYAFIRA  87 85  87 90 A 86.80
 10 1705025198 SHAFA NURKHAISA  45 80  83 80 B 72.45
 11 1705025201 HULAIFAH NURUL AZIZAH  45 85  87 83 B 75.60
 12 1705025209 LUTHFIA ANANDA PUTRI  45 85  87 83 B 75.60
 13 1705025212 PUTRI PURNAMASARI SAKINAH  82 82  85 80 A 83.00
 14 1705025214 INDAH PUSPITA SARI  45 80  83 80 B 72.45
 15 1705025223 UMMU SYAHIDAH  86 85  87 85 A 86.05
 16 1705025231 ANNE FEBRIA WAFDALIANTY  60 83  83 80 B 76.95
 17 1705025239 SITI AMINAH  70 60  60 60 C 62.50
 18 1705025251 DINA MELIANA  84 83  83 80 A 82.95
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
